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Self-Acceptance and Big Five Personality in Predicting Spiritual Quotient
of Teachers in Schools under the Secondary Education Service





	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาระดับการยอมรับตนเอง	 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	 และความฉลาดทาง 
จิตวิญญาณของครู	2)	ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับตนเองกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู	3)	ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู	 4)	 ศึกษาการพยากรณ์ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ของครูด้วยการยอมรับตนเองและบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี	คือ	ครูโรงเรียนสังกัดสำานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 จังหวัดสมุทรสาคร	 จำานวน	 309	 คน	 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	
แบบสอบถาม	 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 คือ	 ค่าความถ่ี	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 ค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธ์เพียร์สัน	 และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน	 ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ครูมีระดับการยอมรับตนเอง	
บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว	 บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง	 บุคลิกภาพด้านการประนีประนอม	 บุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึก	
และความฉลาดทางจิตวิญญาณโดยรวมอยู่ในระดับสูง	และมีระดับบุคลิกภาพด้านความหว่ันไหวอยู่ในระดับปานกลาง	2)	การ
ยอมรับตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	3)	บุคลิกภาพ
ด้านการแสดงตัว	 บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง	 บุคลิกภาพด้านการประนีประนอม	และบุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึก	 มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	ส่วนบุคลิกภาพด้านความหว่ันไหว 
มีความสัมพันธ์ทางลบกับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	.01	4)	บุคลิกภาพด้านการมีจิตสำานึก	









and	 spiritual	 quotient	of	 teachers,	 2)	 to	 study	 the	 relationships	between	 self-acceptance	 and	 spiritual	
quotient	of	teachers,	3)	to	study	the	relationships	between	Big	Five	personality	and	spiritual	quotient	of	
teachers,	and	4)	 to	predict	spiritual	quotient	of	 teachers	with	self-acceptance	and	Big	Five	personality. 
The	research	sample	comprised	of	309	teachers	of	schools	under	the	secondary	education	service	area 
office	10	in	Samut	Sakhon	province.	Questionnaires	were	used	for	data	collection.	The	statistics	employed	




2)	 There	was	 a	 positive	 relationship	 between	 self-acceptance	 and	 spiritual	 quotient	 of	 teachers	 at	 a 
statistically	 significant	 level	 of	 .01,	 3)	 Extraversion	 trait,	 openness	 trait,	 agreeableness	 trait	 and 
conscientiousness	trait	positively	correlated	with	spiritual	quotient	of	teachers	at	a	statistically	significant	






















































จากนักวิชาการ	 (Mount,	 Barrick	 and	 Strauss,	 1994 











ในจังหวัดเพชรบุรี	 ประจวบคีรีขันธ์	 สมุทรสงคราม	 และ
สมุทรสาคร	 รวมท้ังส้ิน	 60	 โรง	 แบ่งเป็นจังหวัดเพชรบุรี
จำานวน	 22	 โรง	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำานวน	 18	 โรง	
จังหวัดสมุทรสงครามจำานวน	9	โรง	และจังหวัดสมุทรสาคร
















สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 จังหวัด
สมุทรสาคร
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	 King	 (2008)	 ได้แบ่งองค์ประกอบของความฉลาด
ทางจิตวิญญาณออกแบ่งเป็น	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 ด้านการ
พิจารณาถึงการดำารงอยู่ของชีวิต	 (Critical	 Existential	
Thinking)	 หมายถึง	 ความสามารถในการพิจารณาถึง 
ความหมาย	 วัตถุประสงค์	 และปัญหาของการดำารงอยู่ 














(Conscious	 State	 Expansion)	 หมายถึง	 ความสามารถ
ในการเข้าและออกสู่สมาธิ	 การทำากายกับใจให้เป็นอันหน่ึง 
อันเดียวกัน	และการทำาจิตใจให้บริสุทธ์ิ























น้ันถูกพัฒนาข้ึนโดย	Costa	 and	McCrae	 (1992	 อ้างถึง
ใน	Howard	and	Howard,	1995)	โดยบุคลิกภาพห้าองค์
ประกอบตามแนวคิดของ	Costa	and	McCrae	(1992	อ้าง
ถึงใน	 Engler,	 2009)	 ได้แก่	 1)	 บุคลิกภาพด้านความหว่ัน


































วิทยา	 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย	 โรงเรียนกระทุ่มแบน 
(วิเศษสมุทคุณ)	 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์	 และ 
โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์	 จำานวน	 550	 คน	 โดยผู้วิจัย
คำานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ	 Yamane	
(1973)	ท่ีระดับความเช่ือม่ัน	95%	ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	
จำานวน	 232	 คน	 และเพ่ือป้องกันการสูญหายของข้อมูล 
หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง	 ผู้วิจัยจึงเพ่ิมจำานวนกลุ่มตัวอย่างอีก
ประมาณ	 50%	 ของขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 รวมจำานวน




















ข้อความมีค่า	 IOC	 ต้ังแต่	 0.50	 ข้ึนไป	 ถือว่าข้อความน้ันมี
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาสามารถนำาไปใช้เป็นข้อคำาถามได้	














สัดส่วน	 25%	 ของกลุ่มตัวอย่างในการคำานวณหาขนาด 
ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำา	 เป็นจำานวนกลุ่มละ	 10	 คน	 ซ่ึงข้อ
คำาถามท่ีสามารถนำาไปใช้ได้	คือ	ข้อคำาถามท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนน
ของกลุ่มสูงกับกลุ่มต่ำาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ




Alpha)	 (Cronbach,	 1954	 อ้างถึงใน	 บุญธรรม,	 2549)	
โดยแบบสอบถามการยอมรับตนเอง	 มีจำานวน	16	 ข้อ	 มีค่า 
ความเช่ือม่ันเท่ากับ	 0.857	 แบบสอบถามบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ	 มีจำานวน	 57	 ข้อ	 จำาแนกเป็นรายด้าน	 ได้แก่	
บุคลิกภาพด้านความหว่ันไหว	 จำานวน	 12	 ข้อ	 มีค่าความ 
เช่ือม่ันเท่ากับ	 0.858	 บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว	 จำานวน	
11	 ข้อ	 มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ	 0.910	 บุคลิกภาพด้าน
การเปิดกว้าง	 จำานวน	 11	 ข้อ	 มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ	
0.874	 บุคลิกภาพด้านการประนีประนอม	จำานวน	 11	 ข้อ	










	 4.3.2	 ตัวแปรเกณฑ์	 ได้แก่	 ความฉลาดทางจิต








การศึกษาสูงสุด	 สถานภาพการสมรส	 รายได้ต่อเดือน	 และ
ประสบการณ์ในการทำางาน	ใช้ค่าความถ่ี	(Frequency)	และ
ค่าร้อยละ	(Percentage)
	 4.4.2	 การวิเคราะห์ระดับการยอมรับตนเอง	 
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ	และความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ของครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา




สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 จังหวัด
สมุทรสาคร	 ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์





เขต	 10	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ 
สหสัมพันธ์เพียร์สัน	 (Pearson	 Product-Moment	
Correlation	Coefficient)
	 4.4.5	 การวิเคราะห์การพยากรณ์ความฉลาดทาง 
จิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี 








จำานวน	 90	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 29.13	 เป็นข้าราชการครู 
จำานวน	 270	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 87.38	 สอนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	จำานวน	173	คน	คิดเป็น 
ร้อยละ	 55.99	 อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จำานวน	52	คน	คิดเป็นร้อยละ	16.83	มีระดับการศึกษาสูงสุด
อยู่ในระดับปริญญาตรี	จำานวน	220	คน	คิดเป็นร้อยละ	71.20	




 5.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการยอมรับตนเอง 
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ และความฉลาดทางจิต
วิญญาณของครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดสมุทรสาคร
 I 121 
	 ระดับการยอมรับตนเองของครูโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 จังหวัด
สมุทรสาครมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง	(  =	3.90,	S.D.	=	0.46)	
	 ระดับบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของครูโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10 
จังหวัดสมุทรสาคร	โดยพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ครูมีระดับ
บุคลิกภาพด้านความหว่ันไหวมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
(  =	 2.68,	 S.D.	 =	 0.81)	 มีระดับบุคลิกภาพด้านการ
แสดงตัวมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง	(  =	3.90,	S.D.	=	0.53) 
มีระดับบุคลิกภาพด้านการเปิดกว้างมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง 
(  =	 3.81,	 S.D.	 =	 0.51)	 มีระดับบุคลิกภาพด้านการ
ประนีประนอมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับสูง	 (   =	 3.89, 





(  =	3.99,	S.D.	=	0.46)	เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า 
ครูมีระดับความฉลาดทางจิตวิญญาณในทุกด้านอยู่ใน 
ระดับสูง	 โดยความฉลาดทางจิตวิญญาณด้านการตระหนัก
รู้ถึงภาวะเหนือธรรมชาติมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด	 (  =	 4.22, 
S.D.	 =	 0.56)	 รองลงมา	 คือ	 ด้านการค้นหาความหมายใน
ชีวิต	 (  =	 4.07,	 S.D.	 =	 0.60)	 ด้านการพิจารณาถึงการ
ดำารงอยู่ของชีวิต	(  =	3.90,	S.D.	=	0.60)	และด้านการเข้าสู่ 
สภาวะการมีสติ	(  =	3.87,	S.D.	=	0.57)	ตามลำาดับ
 5.3 ผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผล

































	 สมมติฐานท่ี	 2	 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบมีความ
สัมพันธ์กับความฉลาดทางจิตวิญญาณของครูโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 10	 จังหวัด
สมุทรสาคร	โดยพิจารณาความสัมพันธ์เป็นรายด้านดังน้ี
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คนท่ัวไป	 มีความสุขุม	 ใจเย็น	 อดทน	 และไม่อ่อนไหวต่อส่ิง 
รอบตัว	เกิดอารมณ์ทางลบหรืออารมณ์แปรปรวนยาก	สามารถ 
ควบคุมและปรับอารมณ์ของตนได้ดี













แนวคิดของ	 Eysenck	 (1970)	 ท่ีกล่าวว่า	 บุคลิกภาพด้าน
การแสดงตัว	 เป็นลักษณะของบุคคลท่ีมีอัธยาศัยดี	 มีความ 
เป็นมิตร	 ชอบเข้าสังคม	 มีเพ่ือนมาก	 อยากพูดคุยกับผู้อ่ืน 
ชอบทำากิจกรรมท่ีมีความต่ืนเต้น	 ชอบเส่ียง	 อดทนต่อ
สถานการณ์	 โดยท่ัวไปมักชอบแสดงตลกขบขันให้เกิดเสียง
หัวเราะ	 ไม่มีความวิตกกังวล	 ชอบความสนุกสนานร่าเริง 
มีความสุข	และมักเป็นผู้ท่ีมองโลกในแง่ดี






































































































เขต	 10	 จังหวัดสมุทรสาคร	 (r	 =	 .703)	 คิดเป็นร้อยละ	
49.40	 (r	 2	 =	 .494)	 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01 


























และบุคลิกภาพด้านการแสดงตัว	 (b	 =	 .141,	β	 =	 .162)	
สามารถร่วมกันพยากรณ์ความฉลาดทางจิตวิญญาณของครู
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	











	 Z ความฉลาดทางจิตวิญญาณ		=	.428	 (บุคลิกภาพด้านการ
มีจิตสำานึก)	+	.221	(บุคลิกภาพด้านการเปิดกว้าง)	+	.149	
(การยอมรับตนเอง)	+	.162	(บุคลิกภาพด้านการแสดงตัว)








	 ตัวแปรพยากรณ์	 b	 SE b β	 t	 p
ค่าคงท่ี	 .432	 .175	 	 2.467	 .014
บุคลิกภาพด้านการ
มีจิตสำานึก	 .407	 .045	 .428	 8.959	 .000
บุคลิกภาพด้านการ
เปิดกว้าง	 .200	 .045	 .221	 4.489	 .000
การยอมรับตนเอง	 .151	 .043	 .149	 3.497	 .000
บุคลิกภาพด้านการ
แสดงตัว	 .141	 .043	 .162	 3.296	 .000
R	=	.775,	R 2	=	.600,	Adj	R 2	=	.595,	SE est	=	.295,	
F	=	113.965,	p	=	.000
 I 125 





















	 6.1.2	 จากการวิจัยพบว่า	 บุคลิกภาพด้านการมีจิต 
สำานึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ของครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยม 



























	 6.2.1	 ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยหรือ 
ตัวแปรอ่ืนๆ	 ท่ีอาจมีผลต่อความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
เช่น	ความยืดม่ันผูกพันต่อองค์การ	ความสามารถในการฝ่าฟัน
อุปสรรค	 การมองโลกในแง่ดี	 ความเครียด	 การปรับตัวทาง
สังคม	แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ	เป็นต้น
	 6.2.2	 ควรมีการขยายผลการวิจัยในกลุ่มตัวอย่าง 
อ่ืนๆ	 เช่น	 ครูโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

















ศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. ภาคนิพนธ์	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
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